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Karya ini ku persembahkan untuk: 
1. Kedua Orang Tua ku Terhormat. 
2. Keluargaku Tercinta. 
3. Seluruh Saudara-saudaraku Tersayang 
dimanapun Kalian berada. 
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dan juga tak lupa saya panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi 
Muhammad S.A.W sebagai Nabi pembawa ajaran agama Islam yang hakiki, 
dengan segala ajaran Islam yang diajarkannya sehingga penulis berhasil 
menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketekunan. 
Dalam kesempatan ini dengan tulus, penulis menghaturkan banyak terima 
kasih kepada: 
1. Allah SWT atas Karunia dan nikmat serta limpahan Rahmat-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukan cahaya kebenaran kepada 
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7. Seluruh dosen Fakultas Hukum UMS, terima kasih untuk ilmunya dan semoga 
ilmu yang bapak/ibu berikan bermanfaat bagi saya, mohon maaf apabila ada 
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mengharapkan ridhomu sebagai seorang guru. 
8. Almrhm ayahanda Tercinta H Dahlan dan ibuku Tercinta Ngadinah yang tak 
kenal lelah dalam memberikan kasih sayang, mendoakan, membimbing, 
mengarahkan dan selalu memberikan Motivasi Penulis agar Penulis menjadi 
Manusia yang berguna kelak. 
9. Adikku Tersayang,Rechal Gresyana yang selalu menemaniku dalam canda dan 
tawa, susah dan sedih. 
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12. Bang havid “nayaka catering”yang telah banyak membantu dalam segala hal, 
selama Penulis berada di Solo. 
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13. Teman-teman kopdar PUNISER (puch ninja sequence 
wonogiri),bendil,ambon,kelik,panji,danu,riyo,endro,pak bambang,halim,  
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15. Semua  pihak  yang  telah  memberikan  bantuan  doa  dan  motivasi  sehingga 
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Pembangunan nasional merupakan sarana yang penting untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,pada hakekatnya pembangunan nasiaonal 
itu adalah pembangunan manusia seutuhnya yaitu untuk memmbangun 
kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya,sedangkan tujuan pembangunan 
nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang 
merata berdasarkan pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Republik 
Indonesia,yang merdeka berdaulat adil dan makmur 
  BPNdalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang 
Pokok Agraria berfungsi untuk mengatur tentang tata cara,bagaimana 
mengendalikan perubahan tanah pertanian ke non pertanian agar dapat terciptanya 
keseimbangan alam antara masyarakt dengan alam(tanah)agar terkendali dan 
dapat di gunakan sebaik baiknya dan tidak merusak ekosistem yang ada dan agar 
tanah itu dapat dengan tepat di gunakan sebagaimana mestinya dalam tata ruang 
yang sudah ada dan di tetapkan dalam undang undang,maka penulis memberikan 
gambaran tentang Badan Pertanahan(BPN) Sukoharjo 
 Dalam hal ini penelitian mempunyai tujuan untuk mengatahui sejauh mana 
pengendalian tanah yang ada di kabupaten sukoharjo,untuk mengetahui apa saja 
factor -factor yang membuat permohonan pengalihan fungsi tanah pertanian ke 
non pertanian tidk di setujui,untuk mendeskripsikan dan memahami gambaran 
serta penjelasan yang nyata tentang prosedur pengalihan fungsi tanah pertanian ke 
non pertanian di kantor pertanahan sukoharjo,dan juga mengetahui hambatan 
hambatan yang ada di dalamnya,memahami dan mengembangkan teori yang di 
peroleh,sehingga dapat di terapkan dalam praktek lapangan dangan harapan agar 
dapat menjadi sumbangan dalam pemikiran untuk memecahkan masalah yang di 
hadapi dalam pengalihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian. 
 Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah dengan 
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dimana berdasarkan suatu kajian 
aspek hokum yaitu perundang –undangan yang berlaku dan norma –norma yang 
hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat di ketahui prosedur 
pralihan pengalihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian di kantor pertanahan 
sukoharjo   
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